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University of Lowell Studio Orchestra 
MIT Concert Jazz Band 
Boston University Jazz Band 
Boston University 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue · 
Thursday, April 21, 1983 
8:00 p.m. 
University of Lowell Studio Orchestra 
Everett D. Longstreth, director 
Stompin' at t
1
he Savoy ............................ , .............. Arr. Bill Holman 
How Sweet i~ Is .............................................. Arr. Sammy Nestico 
Tickle Toe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arr. Rob McConnell 
What is Ther~ to Say ............................................. Arr. Neil Bridge 
I 
Tica Tica ................................................... Arr. Manny Albam 
MIT Concert Jazz Band 
Everett D. Longstreth, director 
What the World Needs Now .... .. ..... . .......................... Arr. Mark Taylor 
J 
Groovin' Hard .............. ,, .................................. Arr. Don Menza 
I Remember Q:lifford ...........• • .......... •...................... Arr. Don French 
j 
Be .As Childr ·n ................ ................................ Arr. Shorty Rogers 
Presidential :anor ......................... .. ..................... Arr. Billy Byers 
Boston University Jazz Band 
Carl Lerario, director 
Final Analysi ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : ............................. Don Ellis 
A Rock Odyssey .......... .. ............. . ... . ....... . ............... Hank Levy 
Groove Blues .\ ...................................................... Don Menza 
Presented by the Office of University Relations 
· Daniel J. Finn, Vice President 
Lee Chrism.ah;.,Director of rMusic Organizations 
I 
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Boston Un:iversltY J,az Band Univ. of Lowell Studio Orchestra MIT Concert Jazz Band 
Carl Lerario, dir ector Everett D . Longstreth, director Everett D. Longstreth, director 
. -· 
Alto Sax: I 
• 
Alto Sax: Alto Sax: 
Tim Murphy Tom Anderson Jim Mahoney 
Mike Hochman Marc Phanuef Lisa Bell 
Tenor Sax: ,.\"I" Tenor Sax: Tenor Sax: 
Sue Fero Jame s Raneri Robert Brainard 
Peter Friedman John Briggs Scott Miller 
Baritone Sax: ~~ Baritone Sax: Baritone Sax: Linda McKenna Ken Tower Alex Harvi 
Trumpets: :, ~. Trumpets: Trumpets: 
Mike Hasher 
,, 
Mike Nuccio Matt Lehman 
Dan Moskey Phil Arsenault Rajesh Mehta 
Gerry Hladik Don Richard Mike Marks 
Rick Manoogian Dave O'Connor Chris Relf 
Debbie Ellenwood Dave Parisi Peter Ahumada 
.. Trombones: Trombones: Trombones: 
Bob Holfeld er -
'•,!•.• Paul Weathers Samuel Jay Keyser 
Bob Flynn 
,, 
Tom Madden Karl Haiges 
Marcello Farre.fra Scott Hills Bryan Knight 
Gr eg Pyburn JJ Darren Mudge Tony Marra 
Rhythm Secti~J:»::}~ Rhythm Section: Rhythm Section: 
Guitar: Ken Karr.ofsky Guitar: Ralph Rotonda Guitar: Brett Kreider 
Bass: Ron Cas~lli ... f Bass: Peter Rucinski Bass: Bob Thayer 
Pian o: Hir~b ' s~~h.imo Piano: Regina Norris Piano: Oren Levine 
Drums: Steye. lnz~~'-::_ Drums : Mike Fraley Drums: Greg Norris 
• I., ' ; ~- '• l 
